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вищого  рівня  творчості.  І  творчості не тільки в професійній сфері, а 
й у побудові стилю власного життя.   
 
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ І 
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 
Л.А.Барабашина, методист Маріупольського механіко-
металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Мотивація навчання - це загальна назва для процесів, методів, 
засобів спонукання студентів до продуктивної пізнавальної діяльності, 
до активного освоєння змісту освіти.  
Педагогічна практика виробила багато шляхів і засобів, 
спрямованих на формування стійких пізнавальних інтересів, серед 
яких: 
- захоплене викладання, якщо викладач захоплений своїм 
предметом, то і студенти будуть захоплені. 
- історизм. Екскурси в історію предмета створюють у студентів 
цілісне уявлення про досліджувану дисципліну, викликають особливий 
інтерес.  
- стимулювання студентів на результат, а не на оцінку. 
Значно підвищити мотивацію навчання можуть методи 
проблемно-розвивального навчання, в тому числі створення 
проблемних ситуацій і колективний пошук їх вирішення. 
Існує безліч порад з розвитку мотивації, я хочу виділити найбільш 
значимі з них: використовуйте ефект цікавості; переходьте через один 
інтерес до нового інтересу; використовуйте ефект загадки; 
підштовхуйте до пошуку пояснень за допомогою протиріч;  
використовуйте «ефект виклику»; зміцнюйте впевненість студентів у 
власних силах; створюйте на своїх заняттях ситуації, необхідні для 
підтримки у студентів загального позитивного ставлення до навчання, 
педагога, коледжу. 
В цілому на заняттях рекомендується:  чергувати форми і методи 
роботи; використовувати комп'ютерну підтримку; створювати 
нестандартні ситуації; обговорювати питання, що хвилюють студентів; 
застосовувати взаємоконтроль і взаємоперевірку робіт; створювати 
комфортну атмосферу за рахунок залучення до діяльності всіх 
студентів групи, давати можливість проявити себе, висловитися, 
звернути на себе увагу; демонструвати досягнення кожного студента 
на кожному занятті. 
Розвиток мотивації студентів вимагає від викладача не тільки 
великих витрат часу, але перш за все творчого підходу до своєї 
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діяльності. Це можливо при переосмисленні та перегляді технології 
своєї роботи, при планомірному творчому зростанні. 
 
СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
 
О.О.Зотова, викладач Маріупольського механіко-металургійного 
коледжу  ДВНЗ «ПДТУ» 
 
 Гуманістична спрямованість сучасної освіти полягає в 
постановці мети - розвинути людину її особистісні якості, адже 
розвиток людини визначає розвиток суспільства. Нині актуальним є 
створення нових освітніх технологій, які мають сприяти загальному 
розвиткові особистості, формуванню її світоглядної культури, 
індивідуального досвіду, творчості. 
 Підготовка фахівців нового типу свідчить про необхідність  
наукового пошуку ефективних освітніх  технологій,  джерел і засобів 
освітнього процесу, що сприяють розвитку в майбутніх фахівців   
професійних і соціально-важливих якостей, таких, як самостійність,  
відповідальність,  ініціативність,   активність, а також  соціальних 
компетентностей. 
 Соціологія сьогодні - це наука що динамічно розвивається, яка 
дозволяє заглянути в суспільство зсередини, дати правильні й точні 
описи соціальних процесів,  скласти прогноз розвитку суспільства на 
майбутнє.   
 Дослідницький підхід до вивчення соціальних проблем  
розуміємо як сукупність прийомів пізнавальної діяльності студентів 
необхідних для самостійного вивчення об'єктивного стану соціальних 
питань, які служать цілям прилучення їх до пошукової самостійної 
роботи, прояву особистої позиції і вибору певного типу поведінки в 
соціальному середовищі. 
 Специфіка студентського соціологічного дослідження й 
відмінність його від наукового соціологічного дослідження 
складається в змісті, цілях, функціях, ступені самостійності студентів, 
умовах протікання процесу й використання меншої кількості методів 
соціологічного дослідження 
 Зростаючі темпи суспільного розвитку, складність і 
суперечливість    подій, що відбуваються в країні, вимагають 
оперативного дослідження, аналізу й узагальнення. Соціологічні 
знання і методи, володіння елементарними навичками соціологічної 
